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EE0',Business Sdrvey
,. Tb€ Cprnmission:of the.Erropgan co*rnnities has putfisileigtit" thi"a
four-monthly leport for 1969 on the results of the EEC Business Survey,  .
This report summarizes  businessmenr s replies to the questionnaires sent
out each month from July to November.
In the Comrmni[r as a whole'--the*reuen't-"surveys  have shovm that the bocn
has been naintained and that acute inflationary strain has persisted in the
period und"er review. This suggests that activity  will  be buoyant in the modhs
to come, thoug[r the rate of expansion may slacken somewhat (a norma] phenomenon
during this phase of the business cycle)"
In Gerrnany, the surveys show that the expansion of industrial production
has remai-ned. rapid.. l{anagernentsr views of their total  ord-er-books  ind.icate
that d,omestic demand, is  stil1  vigorous, while opinions on the future trend
of export ord.ers are less favourable. The period. of operations covered by
ord.ers on hand. lengthened" somewhat between the end. of March and the end of
Septemberr md the prospects for production are still  very good. fn view
of these pointsl operations may be expected to run at a high level in the
rnonths to comer and infla.tionary  tendencies will  persist.
In France, export demand has definltely  been gathering momentum, but
the results of the surwey seem to show that home d.emand, for consumer good-s
in particular, is  somewhat slacker" At production leveL, prospects are never-
tholess stj.ll  very favourable and suggest that expansion will  continue in
the rnonths to cone. The slackening in the growth of overall d.emand. will  ease
persisting strain only gradually, given the inel-asticity of d.omestic supply.
In Italyr  replies to the suffeys were influenced by recent social
d.isturbances. The production process was affected by the strikes, but the
underlying  trend^ is  still  rising"  lomestic demand, though high stiIl,  is
assessed less favourablyr while pred.lctions as to export demand show lj.tt1e
change. The very high leve1 of production expectations suggests that
expansion will  go ahead. in the next few months at a conti.nui-ng fast pace,
partly resulting from a d::-iqe to make good production Losses during the
strikes,
In Belgiumr the surveys show that economic expansion oontinued. to be
rapid and the growth rate of productlon remained high i-n recent months.
Marragements had become a little  less optimistic but sti.Il  considered.  the
level of total  and export ord.ers on barid to be satisfactory. Expectations-2-
regard.ing the scale of f,uture operations continue to be optimisticl though
the rates are tending to fall  slightly  and the tend.ency for selling
prices to rise is  apparently persisting.
'  I  i"'
In Luxemboirg, activity  has remained brisk in recent months. Opinions
of managements  on the future trend. of production are very opti-misticrand
the pace of expansion may be expected. to continue.
Since Septenrber  L969 a nur-nber of,.lndustri-es in the Netherlarrd.s  have
been taking part in tho gusttiosg Srliwfuisf 'and coverage will  gradually be
extended to other industries.  The first  figures have not yet been published"
because they are very incomplete, but they will  be 1pqlud".$ il  the results
forr the rcbrnilunity u*". wholi a.s soon e.s tire survey cov,e5s b;'{}d? e'ngugi-r
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Bruxellos, rrat^s 1970
I-,a Commisl=:-on.d-es  Cornmunaut6s europ6ennes rrient d"e publier
son troisidme rapplrt  fquao.rimestriel  de I'a.nn6e 1969 sur le's r6sultats
d.es enqudtes o.e ii,15ot]"t""" auprbs des chefs drentrepri-se d"o la  Comm'-
naut6.  Ce rapport lnJlyu*,  polo ]"*  mois de juil:Iet  D novenbre' les
r6ponsosdosentrepreneursauxcnqu6tesmonsuo11os''
a ]a Communaut€, lcs d-crnilres enqir6tcs Dans Itgsnt!]e  3
ont mis e'n relief  faEntinua{ion  de la  phase d"e haute conjoncture et
l"  B""*i"tance des fortes tensions inf,lationnistes au c'ou1s de La p6riod-e
onvisag6e. Dans lour ensemble, ces Conn6cs faissent pr6voi-r une activit6
soutonue pend.ant les prochains.mois, bien qi're1e rythme df expansion puisse
se ralentir  cluelquo peu, ce gui constitue un'oh6nomdno  normal i' ce statle
d.u cycle  ocnj oncturol
EnAllemagne,dtaproslesonquOtes,ltcxpansiond.elapro-
rLuction lndustriolle  stcst poursuivle  alr cours dcs d'erniers mois, b' un
"yt}r*" 61ev6. Los jugements dcs ontrepreneuTs sur le nirroau de lcur
carnet d.e commanaes totat  t6moigpent dtunc clemand-c int6rieure toujou:'s
vigoureuse tandis que 1es opinions concelnant 1!6volution future des
exportations sont, au cont:laire , moins favorabl-es. La c1ur6c dtactirrj-t6
assur6o, stest a11ong6e  quelclue pOu cntrc fin  mars et fin  septembrc et
1os perspcctives dc production sont toujours 61ev6es' Au Vu de lten-
semble de ces ind.icaieurs, lron peut escomptcr que lractivit6  restera
61ev6e au coulrs des prochains mois tanC.is que 1es tend-ances inflatlon-
nistss persisteront "
EnFrance,si'}adomandc6trangbreamarqu6uncssortri:s
not, los r6sultaTFffi'enqu6tes montrent qurun certain apaisenent serable
se dessiner au niveau de la  demande int6rieure,  surtout pour 1es biens
de consomrnation'  Au niveau d.e 1a prod'uction, les perspectives  sont
n6anmoins oncore trbs positivcs et laissent penser que lrcxpansion sc
poursuivra  d.ans les prochains mois "  Le ralcntissement  d'e ia  pro,gression
de la  domande globall  ntatt6nuera les tensions oncore existantes que
graduollement en raison du manque dt6lasticit6  d'e Itoffro  int6rieure'
Enrtalie,lesr6ponsesauxenquOtesont6t6sensiblement
influenc6es par ffi6crnts  6vdnements sociaux.  Le proccssus d"e pro-
duction a 6tZ porturb6 par 1es grbves, mais la  tendanco fond-arnentaLe
reste n6anmoins nettoment orient6e D' la hausse' La demande int6rieure'
bien que rostant 61ev6e est jug6e moins favorabfement tand-is que ]a
d_emando ext6rieuro srest stabilis6o.  Les perspectives  d.e production
sont trds positivcs et laissent pr6voir quo 1e rythme tl"ractivit6 restera
61ev6 au cours d.os prochains mois, ::ef16tant en partie un effort  de
chefs I entr
rattrapago aprbs 1es grbves.Do lSlglgpr  dtaprds les enqu6tes, lrexpansion 6conomigue
est restde rapid.e*t 1e rythne de croissanco do 1a production 61ov6 au
cours dos dsrniers rnois.. -Los chofs dtontreprise bion qur6tant devenus
Lln peu moins optimistes'6rnottiient d.es jugornerrts;,encoro  favorablos sur
1e nivaau d.o leurs commandos totalos of 6trangdtes.  Los porspcctivos
d.tactlvitd rostont positivos,  m6mo si el1os sont on 16ger repli of la
t end apq e :? r l a,, hpt+s,lu,, l l l-", nj1i 9" vonl g* :Sp!].9. 
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Au Gran-{-!Bch6  do Lr:xembours, lractivit6  est rost6c ferme
;.,,.,&llJ.co.li't8.aqs-4ern!,aoschofsd|entrcprisosur1e
. ., ,d€rq\r+ement rllt6rieur de I'our p'rgd.ugtion'sont  trbs optimistes of lron
l,rrpcut,d.onc  pl€voir, unei continuatign du ry!}mo d-tbxpanPiop. ..  , ,
'''- '' 'i:1i ':r''': ' 
Dopui.q.}q nots deisbptembro  1959t t"" ggitg;  par'ticipcnt
aux onquQtcs monsdol)-os auprbs iios chofs d.tontroprisorc.i iia'0"E.F" pour
,.1 erlelopos;,,septoq,r-,s  ipd$q!1i91s,g,t -Jteffgctuer.qnt  progross;ivemcnt  d.a.1s-
Ies,,autr-os  .ug"igrr""; ;,Lcis:premitres doe;r,6osr ne 9-oirt pa1l_.encoro  pubii6es
,  . ienrira.ison ae Lgur. capqctbre'tr'-s particl. mais dbs quo'I:renqutsto  couvrira
un clam,B..assoa'largo'n o1los s.c1'ont int€gr6os dans:16b'rdsUft'ats au nivcau
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